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Zásady pro vypracování: 
1. Seznámení se s problematikou dojížďky a základních ekonomických ukazatelů a studium původní 
analýzy autorů Prokopa a Kováře. 
2. Rekonstrukce výsledků analýz ze SLDB 1980 
3. Určit časovou a vzdálenostní dostupnost mezi obcemi zájmu a Ostravou 
4. Obecné vyhodnocení dojížďky za zaměstnáním do Ostravy dle odvětví ekonomické činnosti (OKEC) a 
věku a porovnání s výsledky z roku 1980 a na základě uvedené metodiky vyhodnotit situaci z dat ze SLDB 
1991 a 2001 
5. Tvorba spádových zón, vzdálenostních pásem spádovosti do Ostravy, využití statistických metod. 
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových 
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